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Sukob je din našegu svakodnevnog 
života. Svijet u kojem žiVImo ispunjen 
je ~ukobima. Mnogi od njih ltu oružani, 
a neka su naugled nerješivi mirnim 
putem. Teš\o je zamislili situaciju u 
kojOJ Ill pitanje razrješavanja sukoba 
nenasilnim sredsl\1ma bilo vainijc od 
ove u kojoj sc upravo nalazimo l'ris· 
rupi i tehnike razrje~avanJa sukoba, 
medutim, vrlo su raanovrsni; one ne 
samo da preporučuju ra7hćhe prutupe 
nurješavanju 'i\lkoba već i sam pojam 
~suknh" čcslo ~asvim različuo odreduju. 
U klasične ili tradJClonalne pristupe 
razrje~avanju sukoba 'J>aduju 
"suprotstavljanje'' u formi zastr.JšivtJnja, 
pobjednik-gubitJJiJ. situaCJj'c, pnziclj'skug 
cjenkatJja, lc cjenkanja uz up01rebu 
moći (Zartmun); "principijclno pregova-
ranje'' u formi pnncip1jdnog q'enkanja 
(Fi~her & Ury) i pregovaranja uwmc-
ljc:no_i! na potrebama (Burton). Ovi 
pristupi pol~ac od tradiciOnalne 
definicije sukoba suprotMav/janja 
međusobno iskljućujućJJJ pori1":J, telj~? ili 
tendenciju, odnosno koo nešto u bili 
negativno. ne~to što po svaku cijenu 
rreha tzbjcći, a ako to nije moguće -
napraviti komprorms, najčešće na ~teru 
"slabije" ~Lntne. Treći. mogli bismo reći. 
alternativni pmtup, ne lJamo da pol:t7i 
od sasvim drukčijeg definiTaDjn pojma 
11ukoba već nudi i <..jelovit pristup 
procc~u njegova razrješavanja. Radi se o 
tzv. conflict partJJership pnstupu 
(partnerstvu u sukohu), š to ga je 
sredinom sedamdesetih godina ra7Vio dr. 
DudJey Weeks. profesor na American 
University School of International 
Sel'\1cc, Washington DC. Weeks je 
pol.lao poznat po svojem zalaganju 7.3 
mu-no rješavanje sukoba i praktičnom 
uče~ću u naporima za iznalaženje mir-
nog:'! rješenja mnogih međunncionalnih . 
etničkih i rasnih sukoba, za š to je dvo 
puta nominiran za Nobelovu nngradu zu 
mtr. Radio je na raxje~avanju 1>ukoba u 
Julooj Africi, SrednJem il>LOI.u. biv~J 
Jugoslavlji, Sjevernoj Irskoj, Aziji. 
Latinskoj Americi SJevernoj Americi. te 
dijelovima bivšeg Sovjetskog Saveza. 
~conflict partnership'' pokazao sc u 
praksi uspješnijim od rrndicionalnih 
pristupa pregovaranju i posredovanju. 
Posebno JC učinkovit u razrJešavanju 
dohoko ukorijenjenih etničJ.nh i nt.snih 
~ukoba. sukoba u kojima uz pofilltkc 
mteresc postoje tdl..'i porcmećtlji 
međuljudskih odno:.a. nepostojanJe 
povjerenJa i osjećaj ugroženo~ll osnovnih 
Jjuu:.kih potreba. NaJveći je.: doprinos 
Dudlcya Wceksa u stavljanju osnovnog 
naglasaka na izgradnju odnosu i trajno 
razrješavanJe sukoba, koje podrazumiJeva 
~prečavanjt.: njihovog ponovnog izbijanja. 
Knjiga The Eight Bsemial Steps tn 
Conflict Rt:solution uok.\.1ruJe Wechov 
"conffict pannershtp". tc predstavlJa 
cjeloviti vutlič kroz proces razrješavanju 
sukoba. Weeks svoj pristup temelji nn 
11.v. koracima ili vje.~iinama u 
rturješavanju sukoba, kojih ukupno imn 
osam. Takav sustavni prisrup, koji autor 
naLi~-a .. procesom partnerstva u sukobu~. 
najveća je pral.tična vrijednost ove 
knjige. 
U prvom poglavlju Weeks iznos• 
svoje, novo, viđenje suknh:.. " Ukoliko 
:sukob shvaćamo kao negativno iskustvo, 
time smanjujemo ~anse da se s njim 
nosimo učinkovito" (:.Lr. 7.). Sukob 
~toga ne bi trebao biti sh\-aćcn kao a 
prion· negativan. Općenito \ rednovanJe 
sukoba, :smatra Weeks, sasvim je 
pogrešno. Mogli bismo reći da se tu 
radi o promatranJU sukoba "s one 
strane dobra i zlu". ·•sam po sebi 
sukob nije ni pozitivan m negativan" 
(str. 7.). "Sukob je rcwJL<1t ra.tličitosti 
koje odlikuju naše misli ili stavove, naša 
\jerovanja, naše percepcije, h.: naše 
društ\'COC SUlllaVC j strukture'' (SrT. 7.). 
Jasno je da te pn«up razrjc;avanju 
sukoba bni sasvim drukčiji ako se pode 
oc.l tak...,og odredenja ~og pojma 
sukoba. Autor, nadalje, smatra da 
svatko ima moć i utjecaj pretvoriti 
sukob u nešto pozillvno, odnosno 
negalivno. Stoga je jedan od prvih 
koraka u razrješav;mju sukoba ~puwaja 
po7ilivnog potencijala koji se nalazi u 
loVim konfliktnim situacijama- • ukob nije 
nužno narušavanje oc.lnosa, pogr~"'ka u 
meduljuclskim odnosima; on može. IStiče 
Week~ pndonijett ruzjašnja\'anju samoga 
odnosa, omogućiti alternativne naćinc 
mišljenja i opctjc za akciju, l..oje se bez 
sukoba motdn nikada ne bi unčile: " ... 
su kob stoga otvara mogu~nosti za 
unapre<lcnjc odnosa" (str. ~.) . Autor 
zatim ističe kako je pogrešno :>ukob 
promatrati kao "bitku izmedu 
iukompatibilnih sebičmh mtcresa ili 
želja~. nego kao "samo jedan dio 
odnosa. koji podrazumijeva pottebc, 
vriJedno~u . perccpc:tj~o:, moć, ciljeve, 
osjećaje. a ne samo mtere.c;e 1li želje" 
(str. H.). 
Cilj je ove knjige, po aurorovim 
riječima, "rješavanje sukuba koje je i 
učinkovito i trajno" (str. 9.). Osnovne 
su zn:~č.ajke Wecksovu pristupa 
razrjcšava'lju sukoba upravo posrupci 
koji Omogućuju ugradnJU postkonfliktniJt 
odnosa - postizanje "pobjede'', pred-
nosti u pregovaranju th sklapanje za 
jednu <;tranu "povoljnog" sporazuma. 
"Partnerstvo u sukobu" stavtj:~ n:~glasak, 
kako M rrenutni sukob tako i na uku-
pni odnos, kojega je specifični sukob 
samo sastavni mo. Takav pristup, smatra 
Weeks, vodi do rjcienja sukoha na 
najvišoj rnTini, tj. siluacijc !.ad se 
"susretnu :wjedničke potrebe stranaka u 
sukobu, te kad sc polllignu ajedničke 
koristi i ojača njihov medusobru odnos" 
('itr. 10.). Uz najvišu razinu, autor 
razlikuje još dviJe niže n~Zine u 
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m?rješavanJU ~~~oba: SJedaju. na kojOJ 
lll! postižu pnvremcno ?adovoljavaju6t 
rješenja, i nilu razinu, na kojoj jedna 
strana pokorava drugu. U lam smislu 
samo najvt~ razina razjrcšuvnnja rukoba 
omogućuje istinsko rješenje. Osnova ove 
knjige upravo je obj~njcnje procesa 
kojt može dovesti do te. najviše. rn11ne 
u razzjcšavanJU sukoha. 
Drugo poglavlje pos'~<ećt:no je kritici 
tradicionalnih strategija pregovaranJa, 
koje autor naziva "popularnim ali 
ncučinkuvitim" (str. 15.). Prva trad icto-
nalna strategija bila hi n.<wajačka, tj . ona 
u kojoj je cilj postići "pobjedu". poraziti 
proli' nika, dokazati da Je druga strana 
u knvu, itd. Ovu je slmteg.iju Weeks 
~'·nt;Jo u nižu razinu razje.~vanJa 
sukoba - ona moic polučiti samo 
pnvrem~no smiravanjc trenutnog '>ukobn. 
Drugi pristup na ntžoj ra.dni je 
izbJ'-'lfi:JV811jc:, koje može koristili '>amo 
kod minornih sukoba koji ne tasUutuju 
posebnu pužnju. Nn srednjoj razim 
autor razlikuje tri strategije, koje mogu 
polučiti samo privremeno rješenje: 
'jt:nk<UJje, st;JI'/janje ·-zm'Oja .. ( ·prva 
pomoC' u razrješavanJu llukoba), te 
1gnmje dominantnih ulog.1 (pri<;tup s 
aspekta autonteta). Na nuj~išu razinu 
Weeks sUtvlja svoje ··partnerc;rvo u 
sukobu", pns1Up koji po uj~:mu 
SJedmjujc pn.!c.lnosti svih tradicion:~tnfh 
pristupa, dok istodobno ne puU od 
njihovih nedostataka. Pojedmi 
tramcionalni pristupi prcgovamnju 
upotrebljivi su kod poslovnog i multila-
teralnog medunarodnog prcgov-.mmja, 
(npr. cjcnkunj~:). No. ram li se o 
duboko ukorijenjenim etničkim ili rasnim 
sukohima - ~'Ukobimu u kojima su 
uiJjučene potrebe, vrijednosti i OSjećaji, 
tak-vi pristupi nisu zac.lovoljnvajući. 
U trećem poglavlju Weeks de~aljno 
analizira osnovne aspekte sukoba -
raznoVISnost i različitosti, potrebe, per-
cepcije, moć, vrijednosti i principe, te 
osjcć-dje i emocije. Autor tako i~llče da 
su ra7Jiatosti zdrav altpekl ljudskoga 
društ\'3. Ra7ličitmti ~ttoga ne treba 
uklanjati i svako je niveliranje pogre.~no; 
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nJib JC potrebno upotrijebiO u wrhu 
međusobnog rarumije\·anju. unalatenja 
novth mogućnosti i aspekata na kOJlma 
bi ~ mogao i7gradili bolja medusobni 
odno~. Potrclx - Mstanja bez kOJih 
smatramo da ne mo7_emo, ili koja :ou 
po na.~m mišljenju kritična za 
opl>tojnost i razvoj odnosa~ (c;tr. 36.) 
ne smtJU o;e ignorirati. Sukob čes~o 
izbija uprii\O onda kad se 1gnonrnJu 
potrebe "druge strane." Ig:norirnnje 
vlaslluh potreba takoder može rezultirati 
sukobom. Posebno je važno L~tači du 
potrebe nisu isto ~to i Lelje, te dt\ je 
njiho\O mzlikovanje temeljni prcduviJCI 
1:1 ra7rje~avanjc sukoba. "Muogi .~ukob~ 
i:c:ruvun su rezuJtat percepCIJI! 1 
p<.,grcšnih percepcija" (str. 41.). Po~.~edu 
!>vuke strone u sukobu n:1 spec111čnu 
si tunciJU i sam sukob, istič~ Weeks, 
potrebno je pokloniti punu pažnju. Na 
umu valja 1mati da strane u ~ukobu 
mogu jednako tako pogrešno shvaćati 
sebe i svoju poziciju, kao i po.ticiju 
drug1h strana. Oun:đenje pojma "moć" 
autor smatra posebno va7mm. ''Kako 
dcfin1rnmo moć i kako je konstimo, 
mutno utječe na broj i prirodu sukoha 
tc načtn na koji sc s njima no:.amo" 
(l>lr. 50.) Weeks ue priznaJe kla 1čnu 
Weberovu definiciju moći. \CĆ moč 
definira kao -sposobnost učinkovuog 
djelovanja 1 spowbnosn utjecanja" blr. 
50.). Na taj način izbjegnuto je nadme-
tanJe, koje se nilŽilO javlja u svakom 
sukobu, u kojem je moć shvaćen<~ kao 
nametanje volje ili izazivanje .tcljeuog 
pona~anju. Vrijednosti i princlpi te~ko 
se mijenjaju. Sukobe oko vrijcdnu:.Li 
vrlo JC teško riješiti. Vrijednost može 
pn!dstovljati ''vjerovanje, princip, pn ćak 
i obrazac ponašanja, koji shvaćamo 
izuzetno vrijednim" (str. 52.). Vrijedno-
sti, ističe autor, mogu izazvuti sukob na 
nekoliko načiM: ako se odnos shv:~ti 
kao ra71ičitost u vrijcdnustimu. ul...o 
jcunu struna ne prihvaća po2,iciju druge 
k:~o istinc;ki vrijednosnu, ili ako oi 
j-.:dnoj strani u sukobu nisu jasne 
vla~tite vrijednosti. Osjećaji i emocije, 
ako sc uuomljuju ili sc njima pokušava 
zavladati, naj{-e~će vode pogoršanju 
sukoba. '·Ljudi su osjcćnjni, emocionaJna 
stvorenja, te ~toga osjećaji i emocije 
često igraju ulogu u sukobu i 
razxješamnJU o;ukoba" (str. 58.). 
l'otis:kuju li :.e osjećaji, ili ih se konsu 
kao osnovna sred~l\"3 7.a ophođenje sa 
sukohom, ili se pak odviše 
-mtelektualiziraju", \'TIO je VJerojatno da 
će sukob i7.hlti ili sc pogoriati, smarra 
Weeks. 
Če.tvrto pogla' Ije posvećeno jt: 
procesu " partnerstva u :.ul...obu". Weeks 
ističe kako je partnerstvo u sukobu 
"proces koji se sastoji ou osum vještina 
ili koraka, koji ljudimn ill grup;~ma 
mogu omogućiu IZgradnju u~ajamno 
korisnih odno~a. te učinkovito razriješiti 
sukobe" (str. 6:1.). 
Drugi dio knjige predstavlja praktični 
vodič kroz osam korakll u razrješavanju 
sukoba. Ti su koraci ili vještine: l. 
~tvaranje učinkovite atmo-;fere. 2. 
razjašnjavanje percepcija, 3. 
usredotočenje nn indi,•idualnc 1 73Jed-
ničke potrebe. 4 11.gradnJa zajedničke 
roziti''Ilc mtX.q, 5. gledanje u budućnost 
i učenje iz prošlosti. 6. stvaranje opciJa, 
7. razvoJ temeljnih tocaka za akciju 
(doables) i. 8.. stvaranje w.aJamno-kori-
c;mh sporazuma. Week!. S\nli korak de-
taljno objašnjava. daJUĆI pnmm \-cJiln 
broj prakučmh primjera .ta ojiho''U 
primjenu. Jedan od poJmova što ga JC 
Weeks uveo u 0\10 područje jest i IZV. 
"doable" pojam, kOJI se ne može 
prevesti, a znač1 "specifični čin koji ima 
dobru šansu dn spoji neke indiv1dualne 
i zajedničke potrebe, lc du stvori 
pozilivnu, uglavnom uzajamnu moć" (str. 
204.). Ova je inovncija važna iz više 
razloga. Ponajprije stoga što se sukob, 
pristupi li mu se s flspekia globalnog 1 
krajnjeg rješenju, nujvjcrojutnije zbog 
kompleksnosti i zahtjevnosti tako 
postavljenih ciljeva, neće ra:aiješiti. S 
druge strane, pristupa li se problemu 
postupno, poduzimajući male i moguće 
korake (doables), puno je vi.še šansi za 
uspjeh i krajnje rješenje sukoba. 
Kako se nositi s bijesom: što učiniti 
ako jedna strana ne smatra da postoJi 
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sukob ili ga ne ieli rijditi: kako po-
tupatt e; ljudtma kojt sve hucc po 
:ovome, kako rturiješiti prividno 
nerazrjclive o;ukobe, tli pnk kada tra?llt 
pollrc<.lovanjc ln:ćc lllrum: - sumo su 
neka od pit:~np ~to th auLor obrađUJe u 
~ljcdnjcm dijelu l..ujige. Weeks nn 
kraju daJe dva tupotetska primjera 'itl· 
koba. UZ OJlbOVU dCiaiJOU unaJUu, !..OJI 
demonstriraju upotrebu prethodno 
ohJa.~nJCOih pnnopa za razrjc;a"llnjc 
sukoba. 
!':a kraJU '"!Ja •~taČI da <;e pn<;tllp 
Ou<.llcya \\ccw rtwjl!llavnnju sukoba 
svakako doka730 u prnk 1. te da dana> 
pre<.lstavlja JC<.Ian oo \oodcćih pra\ut.-.t u 
tom području lp:~!. bi trebalo naporne· 
nuu da sc ne rada o poručniku u ko· 
jega se mogu naučiti tehnike posi0\1\0g 
pregovaranJa. Week.:. sc ne ba~1 prego-
varanjem ili posredo,anjem samo kao 
načmom don~nJa odluka: njegova je 
~OO\ na b t i ga razrješavanJe sukoba 
mtmtm putem. pri čemu ~ naglaS3k ne 
s ta1.Jja na wskJapanje ~1.3" ili 
pmTCmeno prikm-anJe ukoha, već na 
Lrajoo t potpuno rjt.:~cnjc sukoba, !.to cc 
rt'zultiratt IZgradnjom i pohoiJ~anJem 
odno:.a li'Vih lllruna u loUkobu. odool>a 
bez kojega stvarno rje~enje sukoba 
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TeoTij-;ka rann:manja utjecap dr?.a'e 
na c;:konomiju mogu se u ~OO\ i s\ esti 
na d\;je ~upr0t(I3VIJCnC J'M'I71C1Je 
Jednu koja a~go ... ara ~lo ~in: ~unjanjc 
na trl:ište i drugu ~OJ3 tome suprot· 
rnvlja što veći zahvat tlrl.avc u 
ekonomski proces Već i ~'rlniji u,·id 
u suvremene spoi'O\e o lOJ tema u 
ekonomiji i političkoj maoosti pokazuje 
da c;e ra?Jike 12medu d\':tJU pmtupa ne 
smanjuju. Suprotnostj izmedu onih sto 
c:e pozivaju na Adilma ·muha t omh 
;to ukazuju na mućaj Johnu Muynarda 
Keynesa i daJje su vrlo snažne. Kra tak 
pregled tc rupravc nalazi lie nu 
početku ove l:njige. 
Prethodno opil~Unt azbor izmedu 
tržišta i države nije, medutim, rnzlog 
zbog koJeg žc!Jm prcd,LUvtlt ovu knjtgu 
hrvatskoj znanstvenoj javnosti. Knjiga 
američkog po!Jtologa Paula Hracca V Inda 
savezne države i ekonomski učinak daje 
doprmos na drugom podrućJU . Ona 
zahvaća pitanje uloge američkih 
federalnih jedinica u ohlikovanJU ućinaka 
njihovih gospodur~tava. Nuimc, spor ~ to 
sam ga spomenuo " " ročclku za svoju 
rcfcrcnlnu točku Ultmu lliiCtooalnu 
državu. Nacionaln:~ drl:~v:~ raspoln~e vrlo 
širokim ~pcktrom instrumenata 
ekonomske regulacije, kao što su carine, 
kvote, kontrola mohilnosti čimbenika 
proizvodnje. kontrola pooudt: novcu. itd. 
Subnacionalne jedinice, bo što su 
